PENGARUH AUDIT DELAY, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN PUBLIK, FINANCIAL DISTRESS DAN PERGANTIAN MANAJEMEN







 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh audit delay, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan publik, financial 
distress dan pergantian manajemen terhadap auditor switching. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2016. Sampel penelitian yang ditentukan berdasarkan 
teknik purposive sampling adalah sejumlah 195 data pengamatan. Analisis ini 
menggunakan analisis Regresi Logistik (Logistic Regression). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa audit delay berpengaruh terhadap auditor switching pada 
perusahaan manufaktur, sedangkan pertumbuhan perusahaan, kepemilikan publik, 
financial distress dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor 
switching pada perusahaan manufaktur. 
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The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the 
effect of audit delay, company growth, public ownership, financial distress and 
management change on auditor switching. The population in this research is 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange for year of 2014-
2016. The sampling technique is a purposive sampling method which results for 
195 observation data. This analysis uses logistic regression analysis (logistic 
regression). The results show that the audit delay can effect auditor switching in 
manufacturing companies, while company growth, public ownership, financial 
distress and management changes have no effect on auditor switching in 
manufacturing companies. 
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